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Epidemiolo{ko izvje{}e za drugo
tromjese~je 2007. godine o kretanju
zaraznih i drugih bolesti u klinici za
infektivne bolesti
Tijekom drugog tromjese~ja 2007. go-
dine, mo`e se re}i da nema  velikih epidemio-
lo{kih zbivanja. Epidemija gripe prestaje, a
mijenjaju je ostali uzro~nici respiratornih
oboljenja. U djece uglavnom prevladava res-
piratorni sincicijski virus, u odraslih adeno-
virusne infekcije te parainfluenza infekcije.
Vrijeme ne odgovara prolje}u ve} je znat-
no toplije, a to prati i pobol. Broj crijevnih in-
fekcija je velik. Uprkos velikom broju crijev-
nih infekcija od ~ega u djece ve}inom ro-
tavirusne, a u odraslih kampilobakterioze i
salmoneloze, nema ve}ih epidemija. Sve os-
taje na manjim obiteljskim epidemijama. U
svim zabilje`enim epidemijama izolirana je
Salmonella enteritidis.
U lipnju bilje`imo jednu ve}u epidemiju u
maloj zalogajnici. Oboljeli su jeli pohani sir i
majonezu, odnosno tartar umak i oboljeli pod
klini~kom slikom febrilnog enterokolitisa. U
oboljelih je izolirana Salmonella enteritidis. 
Lijepo vrijeme izmamilo je {eta~e, ali i kr-
pelje te se u hitnoj slu`bi javlja ve}i broj ubo-
da insekata kao problem. U tablici u prilogu
vidljiv je ve}i broj oboljelih od Lyme borelio-
sis. Bilje`imo i prve ugrize zmija.
Bilje`i se pove}an broj oboljelih od en-
terovirusnih bolesti u svim formama obolje-
nja, ali ne{to ve}i je broj seroznih meningiti-
sa, koji se obvezno lije~e hospitalno.
Me|u oboljelim od seroznog meningitisa
imamo i nekolicinu oboljelih od vakcinalnog
parotitis meningitisa (2).
Velik broj oboljelih koji ne pripadaju in-
fektolo{kim bolesnicima je uostalom, gdje se








































Herpes simplex druge lokaliz.
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Tablica 1.
